











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l 摘 要 i
l 「拡大家族制」 あ る い は 「直系家 lfM わ 吋の基欄 |
で あ り ， こ の家族が， 今 日 に おい i
l て も 存続 し て い る と い う 考え 方。 1t拡大淵J …家 | 大間一正雄 関
族制」 と 「夫婦家族制」 と が ， 地 1 ;敬吾， 蒲生正男 ， 内藤莞爾，
域を異に し て 分布 し て い る と い う | 武井正臣 ， 土 田英雄， 岡崎
考え方。 I 陽一。
I r拡大家族制」 あ る い は 「直系家 ! 戸田貞三， 鈴木栄太郎，
| 族制」 か ら 「夫婦家族制」 へ と ， I 喜多野清一， 小山隆， 森岡
l わ 峨族の基楠造が 構造的 1 清美 光吉利之。






























































































































































































































































































































































































































































主 全 主 分と と













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































世帯構成 の 推 移 ( 昭 和 30 - 55年 )
昭和55年
1 00 . 0  
1 3 . 1  
44 . 2  
0 . 9  
5 . 1  
1 5 . 8  
0 . 2  
20 . 7  
13 . 7  
0 . 2  
22 . 2  
1 0 . 8  
0 . 4  
25 . 4  
7 . 8  
0 . 4  
29 . 2  
4 . 7  
0 . 4  
34 . 7  
3 . 4  
0 . 5  
36 . 5  




男 親 + 子
女親 十 子
単 独 世 帯
非 親 族 世 帯
そ の 他 の 親族世帯
表 2
63 . 4  
昭和50年
100 . 0  i 
1 2 . 5 
45 . 7  
0 . 8  
4 . 9  
64 . 0  
昭和 45年
63 . 5  
1 00 . 0  
1 1 . 0  
46 . 1  
0 . 9  
5 . 5  
昭和40年
1 00 . 0  
9 . 9  
45 . 4  
1 . 0  
6 . 3  
62 . 6  
昭和35年
1 00 . 0  
8 . 3  
43 . 4  
1 . 3  
7 . 3  
60 . 2  
昭和30年
1 00 . 0  
6 . 8  
43 . 1  
1 . 6  
8 . 1 
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総 数 ( 5 蹴 1 ， 389 ! 69 448 1 5 日 84 629 1 1 . 959 7 2 1  I 弔 1 3 7( 1 ∞ . 0 )  ( 26 . 7 ) I ( l . 3 )  ( 8 . 6 )  ( 3 . 1 )  í 1 . 6 ì í 1 2 . 1 1  ( 37 . 6 1  ( 1:l.8 )  ( 2 1 . 8 )  
3 55  4 3  3 28 釘。 4ワ4ザ 8 1 50 24 138 � 1 9歳 ( 1 ω . 0 )  ( 1 2 . 1 ) ( 0 . 8 ) ( 7 . 9 )  ( 0 . 6 )  ( 0 . 6 )  ( 2 . 3 ) ( 42 . 3 )  ( 6 目 8 ) ( 38 . 宮 )
20 � 24 953  337  17  1 1 9  1 1  日 1 8 1  335 82  1 99  ( l∞ . 0 )  ( 3 5 . 4 )  ( 1 .  8 )  ( 1 2 . 5 )  ( 1 . 2 )  ( 0 . 9 )  ( 1 9 . 0 )  ( 3 5 . 2 ) ( 8 . 6 ) ( 20 . 9 )  
25 � 29 1 ， ω 1 4 5 5  2 4  7 7  4 1  1 5  2合8 364 124  148  ( l∞ . 0 )  ( 4 1 . 7 ) ( 2 . 2 )  ( 7 . 1 )  ( 3 . 8 )  ( 1 . 4 )  ( 27 . 3 ) ( 33 目 4 ) ( 1 1 目 4 ) ( 1 3 . 6 )  
30 � 34 1 ， 088  264  1 6  7 2  5 3  20 103 420 1 8 2  222 ( l ∞ . 0 ) ( 24 . 3 )  ( 1 5 ) j ( 8 6 )  ( 4 . 9 ) ( 1 . 8 ) ( 9 . 5 ) ( 38 . 6 )  ( 1 6 . 7 )  ( 20 . 4 ) 
3 5 � 39 6 1 0  1 0 8  5 4 1  2 3  1 5  24 268 105 1 2 9  ( 1 ω 0 ) ( 1 '1 . 7 )  ( 0 . 8 )  ( 6 . 7 ) ( 3 . 8 ) ( 2 . 5 )  ( 3 . 9 ) ( 43 . 9 1  ( 1 7 . 2 ) ( 2 1 . 1  1 
40� 49 605 64  4 34 9 8 9 272  1 33  1 36  ( 1 ω . 0 )  ( 1 0 . 6 )  ( 0 . 7 )  ( 5 . 6 )  ( 1 . 5 ) ( 1 . 3 ) ( 1 .  5 )  ( 4 5 . 0 ) ( 22 . 0 ) ( 22 . 5 )  
50� 59 32 1  50  3 5  7 5 3 1 30 46  9 5  ( lω . 0 ) ( 1 5 . 6 )  ( 一 ) ( 1 0 . 9 )  : ( 2 . 2 )  ( 1 . 6 )  ( 0 . 9 ) ( 40 . 5 ) ( 1 4 . 3 ) ( 29 . 6 ) 
60歳以上 10 3 20 25  70  ( l ∞ . 0 )  I ( 37 白 2 ) ( - ) ( 23 . 0 )  I ( 7 . 1 )  ( 5 . 5 )  ( 1 . 6 ) ( 1 0 . 9 ) ( 1 3 . 7 )  ( 38 . 3 ) 
職業的理由 ( 転勤， 就 職 開 業， 転戦転業， 求職 ) ， 住宅 の 理 由 ( 住宅事情 が悪 か っ た ， 通勤 ・ 通
学事情 が惑 か っ た ， 買 物 な と が不便 だ っ た ， 公害 ・ 災 害 の 危 険 が あ う た ， そ の 他 の 理 由 ( 人 間
関係 が あ わ な か ヮ た ， 就 学 の た め ， 引 退 の た め ， 療養の た め ， 続 せ き ・ 知 人 が住 ん で い た か ら ，
そ の 他， わ か ら な い ・ 特 に 理 由 は な い ) 。 こ こ で の 移動理 由 は ， 最重 要移動理 由 で あ る 。



































































































































































































「高年齢者世帯」 の世帯構成 の 地域性 ( 昭和55年 )
高年齢者 老 人核家族世帯率 老 人 老 人 老人そ の 老 人核家族
都道府県 普通世帯数 夫婦 夫婦 と 片親 と 単 独 非親族 他的親族 的 世 帯 率世 情 率 総数 グ〉 λA 子 供 子 供 世帯率 世 帯率 世 帯 率 (再掲 )
全 国 34 ， 1 05 ， 9 5 8  2 3 . 7  28 . 9  1 5 . 8  7 . 3  5 . 8  1 0 . 3  0 . 1  60 . 7  3 9 . 2  
北 海 道 1 ， 73 9 ， 574 1 8 . 9  3 5 . 8  2 3 . 0  7 . 1  5 . 6  1 1 .  5 0 . 1  5 2 . 7  47 . 3  青 森 4 1 2 ， 036 2 4 . 8  20 . 3  1 0 . 9  5 . 3  4 . 2  7 . 2  。 ー 1 7 2 . 4  2 7 . 5  岩 手 380 ， 807 2 8 . 6  1 8 . 6  9 . 8  5 . 0  3 . 8  5 . 8  0 . 1  7 5 . 6  24 . 4  { 邑 城 570 ， 069 24 . 2  1 9 . 9  1 0 . 4  5 . 5  4 . 0  5 . 6  0 . 1  7 4 . 4  2 5 . 5  毛穴 回 3 3 1 ， 5 5 2  3 1 . 0  1 6 . 5  9 . 2  4 . 1  3 . 3  5 . 2  0 . 1  78 . 2  2 1 . 7  
山 J!;; 3 1 4 ， 579 3 5 . 7  1 4 . 3  7 . 3  4 . 1  3 . 0  4 . 0  0 . 0  8 1 . 6  1 8 . 3  福 烏 5 3 0 ， 008 30 . 3  1 9 . 3  1 0 . 4  5 . 1  3 . 9  6 . 3  0 . 1  74 . 2  2 5 . 6  
茨 城 664 ， 4 5 7  2 7 . 2  20 . 5  1 0 . 3  6 . 0  4 . 1  6 . 3  0 . 1  73 . 1  26 . 8  栃 木 469 ， 488 2 7 . 3  20 . 5  1 0 . 0  6 . 1  4 . 4  6 . 3  0 . 1  73 . 1  26 . 8  群 馬 497 ， 1 5 2  2 7 . 8  2 3 . 9  1 1 . 8  7 . 1  5 . 0  7 . 0  0 . 1  69 . 0  30 . 9  
ま奇 玉 1 ， 5 1 3 ， 49 4  1 7 . 0  2 7 . 5  l L 8  9 . 3  6 . 4  6 . 2  0 . 1  66 . 3  3 3 . 7  千 葉 1 ， 3 3 9 ， 745 1 9 . 0  2 6 . 4  1 2 . 6  7 . 9  5 . 9  7 . 3  0 . 1  66 . 2  33 . 7  東 庁、 4 ， 0 1 3 ， 02 2  1 7 . 0  43 . 8  2 1 . 1  1 2 . 9  9 . 9  1 3 . 7  0 . 3  42 . 1  57 . 5  神 奈 川 2 ， 08 3 ， 4 5 5  1 6 . 4  36 . 6  1 7 . 6  1 1 . 2  7 . 8  9 ‘ 3  0 . 2  53 . 9  4 5 . 9  
北町 tむ 6 3 5 ， 247 3 2 . 7  1 7 . 0  8 . 9  4 . 8  3 . 4  4 . 9  0 . 1  78 . 0  2 1 . 9  
7品 11  281 ， 083 3 3 . 9  1 5 . 8  8 . 9  3 . 8  3 . 0  5 . 2  0 . 0  7 9 . 0  2 1 . 0 
石 1 1 1 305 . 745 2 9 . 4  1 9 . 4  1 1 . 9  4 . 1  3 . 4  7 . 6  0 . 1  72 . 9  27 . 0  千白 井 205 ， 672 3 4 . 2  1 7 . 1 1 0 . 0  4 . 1  3 . 0  7 . 1  0 . 1  7 5 . 7  24 . 2  
LlJ 4々p、j 2 22 ， 754 3 1 .  5 2 5 . 8  1 3 . 8  7 . 1  4 . 8  8 . 5  0 . 1  65 . 7  34 . :1 
it 里f 568 ， 303 3 3 . 3  2 2 . 2  1 2 . 7  5 . 6  3 . 9  7 . 0  0 . 1  70 . 7  29 . 2  
山支 J(.!... 5 1 4 ， 393 28 . 3  1 9 . 2  1 1 .  2 4 . 7  3 . 3  6 . 3  0 . 1  74 . 4  2 5 . 5  -ffí争 |司 9 2 4 ， 542 2 5 . 7  20 . 9  1 0 . 5 6 . 0  4 . 4  5 . 9  0 . 1  73 . 1  26 . 8  
愛 生日 1 ， 730 . 8 1 5  2 0 . 6  25 . 1  1 3 . 3  6 . 7  5 . 1  7 . 6  0 . 1  67 . 1  :1 2 . 7  
，，( 4 5 7 ， 872 3 1 . 1  23 . 4  1 4 . 2  5 . 0  4 . 1  9 . 3  0 . 1  6 6 7. 27  3 3 2. 72  、は41'ー カ1J:�-Ut 2 278， 05778 O  3 30. 50  1 1 9. 59  1 1 0. 50  5 3  3 3 . 77  7 7 . 2e 2  0 0 . 1. 1  7 73. 23  2 2 6 .76 - 7  
3手; 者; 7 771. 41 21 ，  2 2 5. 45  3 33. 3e  1 1 8. 38  8 8 . 11  6 6 . 8. 8  1 1 2. 02 - o  0 0 . 2. 2  5 5 4. 54  4 4 5. 35  
大 E flI<E 2 2 ， 60 4 ， 953， 6  1 1 8. 28  3 37. 97  1 1 9. 29  9 9 . 99  8 8 . 88  1 1 4 . 34 . 3  0 0 . 2. 2  4 4 7. 57  5 5 2. 22  
F行、 !卓 I 1 ，506 ， 23 8，  2 24. 34  3 32. 92  1 1 8. 18  7 7 . 99  6 6 . 99  1 1 2. 52  o 0 . 2- 2  5 5 4. 54  4 4 5. 45  奈 良 3 3 24 ， 7652  2 2 6. �6 4  2 24. 04  1 1 3. 23  6 6 . 00  4 4 . 88  8 8 . 9. 9  0 0 . 2. 2  6 666即 日 3 3 2 .92 - 9  和 歌 山 3 3 1 7 ，3661 7 9  3 3 1.  010 2 29. 79  1 1 7 . 6  6 6 . 33  5 5 . 88  1 1 4. 14  0 0 . 1. 1  5 5 6. 16 - I  4 4 3. 83  
鳥 耳z 1 1 6 4 ，02164 ，  3 3 4. 14  2 20. 10  1 1 2. 02  4 4 . 33  3 3 . 99  8 8 . 88  0 0 . 1. 1  7 7 1. 01 - o  2 28. 98  島 キR 2 2 1 7 ，5531 7 ，  3 3 7 .27 2  2 22. 62 6  1 1 4 . 54 5  4 4 . 22  3 3 . 99  1 1 0. 30 -  0 0 . 1. 1  6 67. 07  3 3 2. 92 9  I司 山 5 5 3 3 ，8 1 43 ，  3 3 1. 01  2 25. 75  1 1 6 . 76 7  4 4 . 88  4 4 . 22  1 1 0 . 40 . 4  0 0 . 1. 1  6 6 3. 83 e B  3 36. 16  自z 8 831， 6783 1  2 2 5. 55 5  3 :n . 91 0  2 20. 50  6 6 . 11  5 . 44  1 1 3. 93  0 0 . 1. 1  5 5 4 . 04 . 0  4 4 5. 85  ι[ 口 4 479 ， 1 1 47  2 29. 29  3 3 1 . 71 ， 7  2 20. 00  6 6 . 1. 1  5 5 . 66  1 1 3 .53 - 5  0 0 . 11  5 5 4. 64  4 4 5. 25 - 2  
3 l.t1E 民 2 2 3 4 ，0403 4 ， O  3 3 1.  414 2 22. 8  1 1 3 . 73 7  4 4 . 66  4 4 . 66  1 1 0 . 70 - 7  0 0 . 1. 1  6 66. 3-  3 3 3. 5-  香 j I 1 1l | 2 2 8 4 .7748 4 ，  3 3 1.11  2 2 5. 25  1 1 5 . 75 . 7  5 5 . 0- o  4 4 . 55  1 1 1 . 2. 2  0 0 . 1. 1  6 63. 53  3 36. 46  
愛 t lkz t 4 455， 0525 O  2 28. 78 -  3 3 1.51  1 1 9. 79  6 . 11  5 5 . 77  1 1 4. 54  o 0 . 1- 1  5 5 3. 93 -  4 46. 06 e O  
品お 知I 2 266.3 1 56 ， 3  2 2 9. 39 3  3 3 3. 8  2 20. 90  6 6 . 22  6 6 . 77  1 1 8 . 18 . 1  O 0 . 1， 1  4 4 7. 97  5 5 1. 91  循 |司 I 1 ， 3 64 ， 0013 OO  2 23. 23 2  3 33. 5。 1 1 8 . 48 4  8 8 . 33  6 6 . 88  1 1 2. 42  O 0 . 2， 2  5 5 3. 93  4 4 5. 95  
f Hi 加E ミ 2 224， 7834  3 3 3. 6  2 23. 23  1 1 3. 13  5 5 . 99  4 4 . 22  9 9 . 1F 1  0 0 . 1. 1  6 67. 67 V  3 32. 32  t込 似f 4 4 5 05 0 噌 994040 2 28. 08  3 :12 . 3 2 3  1 1 8 . 78 7  7 7 . 88  5 5 . 88  1 14. 84 -  0 0 . 22  5 5 2. 72  4 47. 17  自主 本 5 502， 82302 3 3 30. 70  2 27. 77  1 1 6 . 66 6  6 6 . 33  4 4 . 88  1 1 1 . 3  1 3 O 0 . 1， I  6 60. 8O ， B  3 :19 . 0 9 . 0  大; クJ 3 363 ， 2386 3  2 29. 59 5  2 28. 28  1 8 . 8a a 5 5 . 11  4 . 44  1 12 . 12  0 0 . 2. 2  5 59. 59  4 4 0. 3O ，  i崎 3 3 4 5 .8474 5 -  2 2 5. 95 9  3 34. 14  2 22. 1  6 6 . 66  5 5 . 44  1 1 4. 84  0 0 . 11  5 5 1.01  4 48. 98  鹿 児 ぬ 5 58686 、 863 2 29. 09  4 4 11φ 4  2 26. 76  7 7 . 77  7 7 . 00  2 24. 84  。 1 3 33. 7  6 66. 2F  
縄 2 29 29、 4 447 2 22. H8 3 32. 82  1 1 2 .32 3  1 1.  313 9 9 . 22  1 1 6. 86  0 0 . 1. 1  5 5 0 . 40 . 4  4 4 9. 69 6  E ---EEEEE= l 』問国E-EEE帽盟国
表 4
高年齢者世帯 ((= 65Z 歳以上の親族 が い る 普通世帯 ) 数(注 ) 高年齢者世帯率= 一一一一一一-"" X I001
普通世帯数
一 老人核家族世帯 ( ニ 65歳以上の親族 の い る 普通世帯 で 、 家族類型 が核家族世帯 の も の )数
老 人核家族世帯率一 一一 一一-::，;::" - . .. . . .  - ". ._ . . " . . ， . ， .. ..  X 100 
高年齢者世帯数
老 人単独世帯 ((= 65歳以上肉親族の い る 普通世情 で 、 家族類裂 が単独世帯 の も の )数老人単独世情率 一一一一一 一一-=X 100X高年齢 者世帯数
老人非親族世帯 (( = 65歳以上の親族の い る 普通世帯 で、 家族類型 が非親族世帯の も の ) 数老 人非親族世帯率= 一一一一 ×XIOO100
高年齢者世帯数
老 人 そ の他の親族世帯( = 652 歳以上向親族の い る普通世帯 で、家族類型がそ の他肉親族世帯の も の ) 数
老 人 そ の 他の 親族世帯率ニー す』_ ...." -w '"AM 44 E H 冊 一一一×XI001
六
六
老 人核家族的世帯率二老人絞家族世帯率十 老 人単独世帯率
( 資料) 総理府統計局『国勢調査』， (( 昭和5555年 )







。27 ( 大 阪府) 。 39
47l((沖� t縄3毎
県i蓋)) 
。 45 ( 宮 崎 県 ) 高知
。 。 42 (長 崎 県 ) 県
14 (神奈川 県) 。 26 (デ都府) 0 38 (愛媛 県 ) �瓦お信翌福岡 34 ( 広 島 県 ) o 3.5 ( 山 口 県 )
兵庫県
30 (和歌山県)
10 2 )里 。 44 (大 分 県 )言 。 43 ( 熊 本 県 )
35 嚢 。 37 (香J I I 県)12 (千葉県) 県 。 33 岡 山 県 ). 24 0 0 36 ( 徳 島 県 )
1 l (埼玉県) 23 ( 愛 知 県 )
。29;;: 10 (群馬 長 ) 担 叫 (佐 賀 県 ) 32 30 奈員百! 17 謀山 。 。 合島
(青森県) 2 。 。 ご 可 (手) 1 1 県 ) 阜 2(0 (
3鳥1 取 県 ) 根県
�5 (宮城県) 4 0� 8" 9 ;50 :7(福島 県)設民 ) 静 議篤2 1  18 (慢 井戸 高
。
岡県 長皐
3 (岩。手県) 。 15 ，(
(
新富)潟山 県 )













λ011 v 5 14% 13 12 1 1  8 9 9 . 1  10 
老年人 口 比率
7 6 
(資料〉 総理府統計局 『国勢調査.JI (昭和55年〉





�� 海 道 15. 3 
東 �I:; 17. 3 
�I:; 関 東 14. 7 
南 関 東 12. 7 
北 陸 ・ 東 山 18. 7 
東 海 14. 7 
京 阪 神 14. 4 
周 辺 16. 0 
中 国 18. 1 
四 国 19. 2 
九 チトl 16. 7 
全 国 15. 3 





































































































































l 人 口 j rz l 普帥数 l R7村営管室 ! 事長時
1 山 形 県 西 川 町l' I 9， 473 I 15. (j 2， 197 I 51 .  0 I 16. 5 I 83. 6 ! 
l 長 野 県 南 木 曽 町 I 6， 680 I 15. 9 I 1 ， 920 I 42. 0 I 37. 6 I 62. 4 
島 根 県 掛 合 町 I 4， 502 I 15. 6  I 1， 243 I 43. 8 I 23 . 4 I 76. 7 
高 知 県 大 月 町 I 8， 865 I 15. 6 I 2. 859 I 36. 9 I 59. 1 I 40. 8 































































































































































































































































































































































































































































































































































国際比較調査結果報告書』(資料〕 総理府老人対策室編 『老人の生活 と 意識
(昭和57年 3 月 〉
伊
藤達也
「
年齢
構
造
の変
化と家
族制
度
か
ら
みた
戦
後
の人口
移
動
の推
移」『
人
口
問題
研
究』
第一七二
号 、
一九
八四
年一O
月、
を
参照さ
れ
た
い。
(5)
光士口
利之
「
親
族
組
織と
村落
構
造」
『日
本
の社
会
西
村
勝比
古
先生
退
官
記念
論文
集』
四
四
頁 、
晃
洋
書
一房一 、
一九七
七
年 。
26. 3 
25. 0 
21. 5 
11. 9 
日
6. 8 
6. 4 
7. 4 
4. 5 
338 
236 
135 
67 
65� 69歳
70�74 
75 �79 
80歳以上
日
本家
族
論研
究ノ
!
ト
メア
65� 69歳
70�74 
75�79 
80歳以上
む
す
び
に
か
え
て
以上
実証的研
究に基づいて展開されてきた日本家族論を
「同質論」 、
「異質論」 、「変質論」
とに整理し、
これらの家族論が、
日本の家族構造と
その変化を分析する際の有効性と限界とに触れてきた。
その結果、
これらの理論は、
一般理論ではなく特殊理論)として位置づけ
るべ
きものであるとの結論に達した。
それでは、
何故、
今日まで、
それぞ
れの理論は、
あたかも一般理論であるかの如く受けとめられてきたのであ
ろうか。
それは、それぞれの理論が構築された背景を無視ないし軽視して、
それぞれが依拠する理論を無自覚的に信仰してきたからではなかろうか。
とすれば、
私達は、
今後、
それぞれの理論がどのような地域あるいは資
料を用いて理論構築がなされたのかを再検討し、
その理論のもつ説明力と
限界とを心に銘記しながら理論を用いると同時に、
かかる点を念頭におい
て一般理論あるいは特殊理論の構築をめざさねばならない段階にきている
といえよ許可ノ 。
たそがれどき
ともあれ「ミネルヴアの桑は黄昏時に飛び立つ。
それは一つの時代が終
りをつげつつあること、
逆にいえば、
新しい時代が訪れつつあることを予
(4)
 
示している」
といえるのかもしれない。
注
(1)
「
固
有
の意
味
の理
論は、
つ
ぎ
のよ
うな
す
くな
くと
も三つ
の条
件を
満た
す
も
ので
な
くて
はな
らぬ 。
第一に
は、
それ
が
所与
事
象
の観察に
立
脚する
と
と
もに 、
一
方で
はま
た 、
そ
れ
か
ら
導かれた
仮
説や
予
測が
事
象
の観察に
よっ
て
立
証
され
うる
も
ので
あ
るこ
と、
第二
に
は、
それ
が
明
確に
規
定さ
れた
一
組
の概
念あ
るい
六
九
日
本
家
族
論
研
究ノ
l
ト
F七
。
は
変
数
間
の
必
然
的
関
係
に
関
す
る
論
理
的
に一
貫
し
た
叙
述
で
あ
る
こ
と、
そ
し
て
第
一一一
に
は、
そ
れ
が
個
々
の
暮J
象
を
説
明
し
予
測
す
る
根
拠
と
な
る
に
た
る
普
通
性
や
妥
当
性
を
もっ
と
と
も
に、
一
方
で
は
ま
た、
新
し
い
事
象
の
発
見
に
よっ
て
修
正
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り、
こ
の
意
味
で
発
展
可
能
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と、
が
そ
れ
で
あ
る。
自
然
科
学
で
い
う
〈
理
論〉
と
は、
元
来
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あっ
た
の
で
あ
り、
ま
た一
般
に
経
験
科
学
に
お
け
る
理
論
は、
こ
の
よ
う
な
三
条
件
を
満た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る」
(
尾
高
邦
雄
『
現
代
の
社
会
学』一一一
六
t
二一
七
頁 、
岩
波
書
応 、
一
九
五
八
年)
と
い
わ
れ
て
い
る。
(
2)
日
本
家
族
の
構
造
と
そ
の
変
化
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
う
る
理
論
と
い
う
意
味
で
用
い
た
い。
(
3)
あ
る
か
ぎ
ら
れた
範
囲
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
の
み
妥
当
す
る
理
論
と
い
う
意
味
で
あ
る
(
尾
高
『
前
掲
量一己一一
二
三
頁) 。
(
4)
住
谷一
彦
『
歴
史
民
族
学
ノ
i
ト』一一
二ハ
頁 、
未
来
社、
一
九
八
三
年。
